
















ﺮﻋﺖ اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﺘﺎب ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻌﺎدل ﻓﺸﺎر ﺳ•
ﺘﺎب در دﻫﺎﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷ




/QAf = 052mpfﺳﺮﻋﺖ در دﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮد                              = fV
      A/Qd = 0003mpfﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎﻧﺎل                                 = dV
)5004/dV(fd = dPV
ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎﻧﺎل gw" 65.0 = 2
52.0: 3-4ﺟﺪولاز  ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺖ ورودي ﻫﻮد = hF
hePV +dh =hPV +dF =hPVdPVK +d = hPS
ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻫﻮد gw"7.0 =65.0 + )65.0()52.0( =

gw" 52.0 = 2)5004/sV(fd      )sPV(ﺷﮑﺎف در ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺸﺎر
1/876-4ﺷﮑﻞF(s)ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ورود اﻓﺖ
gw" 67.0 = 2)5004/dV(fd)dPV(ﮐﺎﻧﺎل در ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺸﺎر
0/526-4ﺷﮑﻞF(h)ﻫﻮد ﺑﻪ ورود اﻓﺖ
dPV + dPVhF + sPVsF =dPVK + hh + sh)hPS(ﻫﻮد اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻓﺸﺎر
gw" 04.1=67.0 + )67.0()52.0( + )52.0()87.1(
و ﻓﺸﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ اﯾﻨﭻ آب در ﮐﺎﻧﺎل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟   68.0ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻫﻮدي ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ورودي 
و ﻓﺸﺎر  eCﻫﻮاﮔﺬر واﻗﻌﯽ ﻫﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ ورود ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻮد •
اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻫﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ
A.V=Q
و 845/0ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ، ﺿﺮﯾﺐ ورود  866/0ﻫﻮاﮔﺬر ﻫﻮدي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﻫﺎﻧﻪ 
.اﯾﻨﭻ آب را در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ 67.1ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ  

